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第 2 章では開発した 2 種類のレーザーデトネーション型超熱原子状酸素ビーム照射装置について述べているo 一つ
は Q-switched YAG レーザーを用い、他方はパルス 002 レーザーを用いたものであるが、ビーム診断の結果は双方
の照射装置が低地球軌道環境シミュレーターとして十分満足することを示している。
























(4) 超熱原子状酸素を照射したポリイミド薄膜の大気曝露による影響について調べ、 in-situ 表面分析の有用性を明
らかにしている。
(5) 超熱原子状酸素ビームをシリコン基板に照射することにより、数 nm 程度の酸化膜が形成されること、ならびに
その酸化反応における並進エネルギーの役割を明らかにしている o
以上のように、本論文では 2 種類のレーザーデトネーション型超熱原子状酸素ビーム照射装置を開発し、超熱原子
状酸素と固体との表面反応についての新しい知見を得ると共に、超熱原子状酸素ビームのシリコン低温プロセスへの
応用の可能性を実証しているo これらの成果は応用物理学ならびに航空宇宙環境工学の発展に寄与するところが大き
い。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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